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BAB V 
PENUTUP 
  
 
Bab ini menyajikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, implikasi 
manajerial dan keterbatasan dari penelitian ini, serta menyajikan saran untuk 
penelitian lanjutan. 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini telah menguji model konseptual yang digunakan yakni berkaitan 
dengan bentuk atau model pengaruh yang dibawa oleh faktor idealisme, 
relativisme dan materialisme terhadap pandangan akan peran etika dan tanggung 
jawab sosial perusahaan (TJSP). Pengumpulan data telah dilakukan dengan survei 
melalui kuesioner dan 130 responden telah dilibatkan untuk penelitian ini. 
Responden yang dimaksud ialah mahasiswa Universitas Atma Jaya Fakultas 
Bisnis/Ekonomi Program Studi Akuntansi dan Manajemen yang telah mengikuti 
kelas etika bisnis. 
Dalam melakukan analisis data, penulis memanfaatkan program SPSS 19 
untuk berbagai keperluan pengolahan data. Adapun kesimpulan yang diperoleh 
dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Hasil analisis menunjukkan bahwa idealisme memiliki pengaruh positif 
terhadap pandangan akan peran etika dan TJSP, dengan demikian hasil ini 
terbukti mendukung dugaan pada Hipotesis 1 (H1). Individu dengan tipe 
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idealisme menyambut secara positif segala bentuk gagasan dan aktivitas 
yang berhubungan dengan etika dan TJSP. Sebab tipikal idealisme 
menjunjung kepatuhan akan nilai-nilai moral. 
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa relativisme memiliki pengaruh negatif 
terhadap pandangan akan peran etika dan TJSP, dengan demikian hasil ini 
terbukti mendukung dugaan pada Hipotesis 2 (H2). Individu dengan tipe 
relativisme menyambut secara negatif atas gagasan dan aktivitas yang 
berhubungan dengan etika dan TJSP. Sebab tipikal relativisme membuat 
penilaian moral berdasarkan pada tiap situasi dan kondisi. 
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa materialisme memiliki pengaruh 
negatif terhadap pandangan akan peran etika dan TJSP, dengan demikian 
hasil ini terbukti mendukung dugaan pada Hipotesis 3 (H3). Individu 
dengan tipe materialisme menyambut secara negatif atas gagasan dan 
aktivitas yang berhubungan dengan etika dan TJSP. Sebab bagi tipe  
materialisme, mengejar materi sudah seperti naluri utama yang tidak 
tergantikan. 
 
5.2 Implikasi Manajerial 
Implikasi manajerial dari penelitian ini ditujukan untuk Universitas sebagai 
organisasi yang menghasilkan sarjana (SDM yang berkualitas). Hasil penelitian 
ini secara khusus menunjukkan sejauh mana visi misi dari UAJY terwujud dalam 
sikap keseharian mahasiswanya. Meskipun penelitian ini di lakukan pada 
mahasiswa UAJY, namun model penelitian ini dapat diterapkan pada universitas 
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negeri maupun universitas swasta lainnya. Hasil penelitian ini merupakan 
representasi dari pandangan mahasiswa UAJY yang secara keseluruhan mewakili 
karakteristik idealisme karena nilai mean menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden setuju atas tiap item variabel Idealisme (meannya 3.9193). Sementara 
terhadap tiap item dari variabel relativisme, sebagian besar responden 
memberikan tanggapan netral atau dapat diartikan juga bahwa para responden 
tersebut tidak mendukung namun juga tidak menolak karakteristik sifat 
relativisme ini (meannya 3.3715). Demikian juga terhadap tiap item dari variabel 
variabel materialisme, nilai mean menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
menjawab netral (meannya 2.7027). Hal tersebut jelas karena sebagian besar 
responden yang ada telah mewakili karakteristik dari variabel prediksi atau 
variabel independen yakni idealisme. Dengan kata lain, tanggapan yang masih 
netral menunjukkan bahwa sikap mahasiswa masih belum sepenuhnya tegas 
dalam menentukkan keberpihakannya (memposisikan dirinya).  
Berdasarkan nilai mean, dapat diartikan juga bahwa para responden 
memandang peran etika dan TJSP sebagai hal penting, dilihat dari sebagian besar 
responden menjawab setuju (meannya 3.8632) atas tiap item variabel dependen 
(Pandangan terhadap Peran Etika dan TJSP). Untuk itu universitas diharapkan 
mampu mempertahankan karakteristik yang mendukung etika dan TJSP 
(idealisme). Kemudian untuk tanggapan yang masih netral (relativisme dan 
materialisme) dapat ditingkatkan dengan merancang matakuliah etika bisnis 
maupun materi-materi perkuliahan yang berhubungan dengan konsep etika dan 
TJSP dalam dunia bisnis yang mampu menumbuhkan dan memperdalam 
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pemahaman mahasiswanya serta menggalang program-program sosial untuk 
melibatkan mahasiswa dalam mengembangkan kapasitasnya dan berperan secara 
aktif. 
Untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan program TJSP dianjurkan 
untuk mendelegasikan karyawan yang idealistis (dilihat dari hasil penelitian ini 
berdasarkan nilai mean tiap variabel), karena tipe idealisme mendukung penuh 
penerapan nilai-nilai etika. Kemudian untuk karakteristik relativisme juga dapat 
didelegasikan dalam program TJSP, namun perlu diberikan pendalaman 
pemahaman mengenai sasaran (goal) dari penerapan TJSP tersebut, karena tipe 
relativisme cenderung skeptis terhadap nilai-nilai moral yang bersifat umum 
(universal) dan memperhitungkan setiap tindakan berdasarkan situasi dan kondisi, 
sehingga harus diberikan ruang khusus untuk memahami manfaat peran etika dan 
TJSP bagi perusahaan serta menentukan prioritas kontribusinya bagi perusahaan. 
Sementara karakteristik materialisme dapat ditempatkan pada program lain dan 
bukan program TJSP, karena karakteristik ini akan lebih berkembang apabila 
ditempatkan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Termasuk didalamnya 
mahasiswa, yang dipandang sebagai pengambil keputusan di masa yang akan 
datang, sebagai calon pemimpin ataupun calon SDM saat bergabung dengan 
perusahaan kedepannya. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak keterbatasan dalam 
penelitian ini, ruang lingkup penelitian yang lebih fokus pada pengaruh yang 
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dapat ditimbulkan oleh faktor idealisme, relativisme dan materialisme (variabel 
independen) terhadap pandangan akan peran etika dan TJSP (variabel dependen), 
namun masih ada berbagai faktor lain diluar variabel independen yang juga dapat 
mempengaruhi pandangan seseorang. Kemudian penulis juga menyadari bahwa 
pandangan terhadap peran etika dan TJSP disini lebih terfokus pada pandangan 
secara umum dari para mahasiswa bisnis, khususnya yang telah mengikuti kelas 
etika bisnis, sehingga masih menutup kemungkinan untuk melihat tanggapan dari 
mahasiswa non bisnis yang mana mereka juga adalah calon-calon SDM. 
 
5.4 Saran 
Untuk penelitian lebih lanjut, peneliti menyarankan agar menyertakan faktor-
faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap peran 
etika dan TJSP. Seperti faktor budaya dan lain sebagainya. Kemudian dari segi 
sampel yang digunakan, penelitian kedepannya dapat memperluas kriteria sampel 
dengan menyertakan sampel selain mahasiswa bisnis dan memperbandingkan 
pandangan mereka (mahasiswa bisnis dan non bisnis). Dengan demikian, 
mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah etika bisnis maupun yang belum 
dapat diteliti dan kemudian dilihat juga perbedaan yang muncul dari pandangan 
mereka secara umum terhadap peran etika dan TJSP. Mengingat bahwa dunia 
bisnis tidak hanya dijalankan oleh orang-orang dengan latar belakang bisnis saja, 
tetapi juga mereka yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. 
Penelitian ini merupakan representasi pandangan mahasiswa dari sebuah 
universitas swasta yang berafiliasi pada agama tertentu yakni agama Katolik, 
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sehingga kedepannya dapat dikembangkan atau diperluas lagi untuk melihat 
pandangan mahasiswa dari universitas-universitas negeri. Selain itu, populasi 
dapat diperluas untuk mewakili satu kota tertentu dengan mengambil sampel dari 
beberapa universitas dan melihat pandangan para mahasiswa tersebut sebagai 
kandidat SDM atau kandidat pemimpin di masa yang akan datang. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
Lampiran A-1 
BAGIAN PERTAMA 
PETUNJUK 
Silakan melengkapi identitas diri Anda dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu 
angka yang terdapat di sebelah kiri dari beberapa pilihan jawaban yang tersedia. Apabila 
diperlukan, Anda dapat mengisi pada bagian titik-titik yang terdapat pada beberapa pilihan 
jawaban tertentu. Informasi yang Anda berikan hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian 
semata dan terjaga kerahasiaannya. 
 
1. Apa Jenis kelamin Anda? 
(1) Laki-laki 
(2) Perempuan 
 
2. Berapakah usia Anda pada hari ulang  tahun Anda yang terakhir? 
(1) Kurang dari 20 tahun 
(2) 20 – 25 tahun  
(3) 26 – 31 tahun 
(4) 32 – 37 tahun 
(5) 38 tahun atau lebih  
 
3. Apa strata pendidikan Anda saat ini? 
(1) Mahasiswa S1 
(2) Mahasiswa S2 
 
4. Apa program studi yang sedang Anda tempuh saat ini? 
(1) Akuntansi 
(2) Manajemen 
(3) Lain-lain (sebutkan) .......................................................... 
 
5. Apakah anda sudah pernah bekerja sebelumnya? 
(1) Ya 
(2) Tidak (silakan langsung menuju ke pertanyaan nomer 8) 
 
6. Apabila anda menjawab “ya”, apa pekerjaan anda yang terakhir? 
(1) Pegawai Negeri 
(2) Pegawai Swasta 
(3) Wirausaha/Wiraswasta 
(4) Kerja Paruh Waktu (Part Time)/ Pekerja Lepas (Freelance) 
(5) Lain-lain (sebutkan) ............................................................................. 
 
7. Apabila anda menjawab “ya”, seberapa lama pengalaman kerja Anda? 
(1) Kurang dari 1 tahun 
(2) 1 – 2 tahun 
(3) 3 tahun atau lebih 
 
8. Berapakah kisaran jumlah pengeluaran anda tiap bulan? 
(1) Kurang dari Rp. 800.000 
(2) Rp 800.000 – Rp. 1.200.000 
(3) Ro. 1.300.000 – Rp. 1.700.000 
(4) Rp. 1.800.000 – Rp. 2.200.000 
(5) Lebih besar dari Rp. 2.300.000 
 
 
Lampiran A-2 
BAGIAN KEDUA 
PETUNJUK 
Berikut adalah serangkaian pernyataan yang masing-masing mencerminkan pendapat umum. 
Tidak ada jawaban yang benar maupun jawaban yang salah atas pendapat tersebut. Anda 
mungkin tidak setuju terhadap beberapa pernyataan namun setuju terhadap beberapa 
pernyataan yang lain. Untuk itulah serangkaian pernyataan ini  ditujukan untuk mengetahui 
sejauh mana tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap masing-masing pendapat 
tersebut.  
Silakan Anda membaca secara seksama setiap pernyataan dan dimohon untuk mengungkapkan 
tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda dengan cara memberi tanda silang (X) pada 
kolom kosong dari salah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat, yang tersedia dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  
2 = Tidak Setuju (TS)  
3 = Netral (N)  
4 = Setuju (S)  
5 = Sangat Setuju (SS) 
  
STS 
(1) 
TS 
(2) 
N 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
1 
Seseorang harus memastikan bahwa tindakannya tidak pernah 
dimaksudkan untuk merusak orang lain, sekecil apapun. 
     
2 
Resiko sekecil apapun yang akan ditanggung oleh pihak lain 
seharusnya tidak boleh dibiarkan terjadi. 
     
3 
Kemungkinan menimbulkan kerusakan pada orang lain adalah 
hal yang tidak dapat dibenarkan, terlepas dari ada atau 
tidaknya keuntungan yang diperoleh dari tindakan tersebut. 
     
4 
Seseorang seharusnya jangan pernah menyakiti orang lain 
secara fisik maupun secara psikologis. 
     
5 
Seseorang tidak boleh melakukan tindakan apapun yang bisa 
mengancam martabat dan kesejahteraan orang lain. 
     
6 
Jika suatu tindakan dapat membahayakan orang lain yang tidak 
bersalah, seharusnya tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. 
     
7 
Memutuskan untuk melakukan suatu tindakan dengan cara 
memperbandingkan antara dampak positif dan dampak negatif 
dari tindakan tersebut merupakan hal yang secara moral tidak 
bisa dibenarkan. 
     
8 
Di setiap lapisan masyarakat apapun, martabat dan 
kesejahteraan masing-masing anggotanya merupakan hal 
terpenting yang perlu diperhatikan. 
     
9 
Mengorbankan kesejahteraan orang lain merupakan sesuatu 
yang sama sekali tidak diperlukan. 
     
10 
Tindakan bermoral adalah tindakan yang hampir sesuai 
dengan hakekat dari tindakan yang paling ‘sempurna’.      
11 
Aturan-aturan dalam etika tidak mengandung sesuatu yang 
penting untuk dimasukkan sebagai bagian dalam setiap kode 
etik organisasi. 
     
 
 
 
 STS 
(1) 
TS 
(2) 
N 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
12 
Apa yang telah dianggap ‘benar’, dapat dipandang berbeda 
pada situasi lain dan pada masyarakat lain. 
     
13 
Penilaian benar atau tidaknya suatu tindakan seharusnya 
dilihat secara individual, artinya apa yang dianggap benar oleh 
seseorang, mungkin dinilai tidak benar oleh orang lain. 
     
14 
Pedoman yang berbeda-beda untuk menilai benar atau 
tidaknya suatu tindakan, tidak dapat diperbandingkan untuk 
dicari “mana yang lebih benar”. 
     
15 
Pertanyaan tentang tindakan mana yang dianggap benar dan 
berlaku bagi semua orang, tidak akan pernah bisa terjawab, 
karena benar atau tidaknya suatu tindakan diserahkan kembali 
kepada masing-masing orang yang bersangkutan. 
     
16 
Pedoman benar atau tidaknya suatu tindakan hanya 
merupakan pedoman pribadi bagi seseorang untuk 
berperilaku, dan ini tidak dapat digunakan untuk menilai orang 
lain. 
     
17 
Mempertimbangkan etika dalam hubungan antar individu akan 
sangat rumit, sehingga orang seharusnya boleh merumuskan 
sendiri pedoman yang mereka gunakan untuk berperilaku. 
     
18 
Merumuskan aturan yang tegas tentang tindakan yang boleh 
dan tidak boleh untuk dilakukan, dapat menghambat upaya 
orang dalam memperbaiki hubungan dan penyesuaian diri di 
antara mereka. 
     
19 
Tak ada aturan tentang kebohongan yang dapat dirumuskan 
secara pasti, boleh atau tidaknya seseorang untuk berbohong 
sepenuhnya bergantung pada situasi yang ada. 
     
20 
Untuk menilai apakah berbohong merupakan tindakan yang 
bisa dibenarkan ataupun tidak, bergantung pada kondisi yang 
melatarbelakanginya. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran A-3 
BAGIAN KETIGA 
PETUNJUK 
Berikut adalah serangkaian pernyataan yang masing-masing dapat merefleksikan pandangan 
Anda terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi. 
Silakan untuk mengungkapkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda dengan cara 
memberi tanda silang (X) pada kolom kosong dari salah satu jawaban yang Anda anggap paling 
tepat, yang tersedia dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  
2 = Tidak Setuju (TS)  
3 = Netral (N)  
4 = Setuju (S)  
5 = Sangat Setuju (SS) 
  
STS 
(1) 
TS 
(2) 
N 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
1 
Saya kagum pada orang yang memiliki rumah, mobil dan pakaian 
yang semuanya tergolong mahal. 
     
2 
Beberapa pencapaian yang paling penting dalam kehidupan, 
mencakup harta kepemilikan atas hal-hal yang bersifat materiil. 
     
3 
Saya tidak begitu menaruh banyak perhatian pada jumlah materi 
yang dimiliki seseorang, meskipun jumlah materi biasanya 
dijadikan sebagai tanda kesuksesan. 
     
4 
Hal-hal yang saya miliki menunjukkan seberapa baik yang sudah 
saya lakukan dalam hidup. 
     
5 Saya senang memiliki hal-hal yang membuat orang merasa kagum.      
6 
Saya tidak menaruh banyak perhatian pada materi yang dimiliki 
oleh orang lain. 
     
7 Saya biasanya hanya membeli hal-hal yang saya butuhkan.      
8 
Saya mencoba untuk menjaga hidup saya sederhana, sejauh itu 
berkaitan dengan harta. 
     
9 Hal-hal yang sudah saya miliki, tidak begitu penting bagi saya.      
10 Saya senang menghabiskan uang pada hal-hal yang tidak perlu.      
11 Membeli sesuatu, dapat memberikan banyak kenikmatan bagi saya.      
12 Saya menyukai banyak kemewahan dalam hidup saya.      
13 
Saya kurang begitu memperhatikan hal yang bersifat materiil, 
dibandingkan kebanyakan orang yang saya kenal. 
     
14 
Saya memiliki semua hal yang benar-benar saya butuhkan untuk 
menikmati kehidupan. 
     
15 
Hidup saya akan lebih baik, jika saya memiliki hal-hal tertentu yang 
belum saya miliki.      
16 
Saya tidak akan merasa lebih bahagia, jika saya memiliki hal-hal 
yang lebih baik. 
     
17 
Saya akan menjadi lebih bahagia, jika saya mampu membeli lebih 
banyak hal lagi. 
     
18 
Kadang-kadang saya merasa sedikit terganggu, ketika saya tidak 
mampu membeli semua yang saya inginkan. 
     
 
 
Lampiran A-4 
BAGIAN KEEMPAT 
PETUNJUK 
Berikut adalah serangkaian pernyataan yang masing-masing dapat mewakili pandangan Anda 
terkait etika dan tanggung jawab sosial perusahaan.  
Silakan untuk mengungkapkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda dengan cara 
memberi tanda silang (X) pada kolom kosong dari salah satu jawaban yang Anda anggap paling 
tepat, yang tersedia dengan ketentuan sebagai berikut: 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  
2 = Tidak Setuju (TS)  
3 = Netral (N)  
4 = Setuju (S)  
5 = Sangat Setuju (SS) 
  
STS 
(1) 
TS 
(2) 
N 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
1 
Beretika dan memiliki tanggung jawab sosial adalah hal terpenting 
yang dapat dilakukan oleh perusahaan. 
     
2 
Sementara kualitas keluaran/output penting bagi keberhasilan 
perusahaan, tidak demikian halnya dengan etika dan tanggung jawab 
sosial. 
     
3 
Komunikasi merupakan hal yang lebih penting bagi keseluruhan 
efektivitas organisasi, dibandingkan dengan hal-hal yang berkaitan 
dengan etika dan tanggung jawab sosial. 
     
4 
Perencanaan dan penentuan tujuan suatu organisasi, sebaiknya 
memasukkan aspek etika dan tanggung jawab sosial. 
     
5 
Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah 
meraih keuntungan, meskipun untuk mencapainya, perusahaan harus 
melanggar aturan yang telah ada. 
     
6 
Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan sangat penting untuk 
profitabilitas jangka panjang. 
     
7 
Dalam banyak hal, efektivitas secara keseluruhan suatu bisnis dapat 
ditentukan, namun lambat laun hal tersebut dapat ditentukan dari 
etika dan tanggung jawab sosialnya. 
     
8 
Agar tetap kompetitif dalam lingkungan global, perusahaan harus 
mengabaikan etika dan tanggung jawab sosial. 
     
9 Tanggung jawab sosial dan profitabilitas dapat sejalan.      
10 
Etika bisnis dan tanggung jawab sosial memiliki peran penting dalam 
keberlangsungan perusahaan bisnis.      
11 Prioritas pertama perusahaan seharusnya adalah semangat karyawan.      
12 
Bisnis perlu memiliki tanggung jawab sosial selain menghasilkan 
keuntungan. 
     
13 
Apabila kemampuan bertahan perusahaan bisnis terancam, maka 
etika dan tanggung jawab sosial harus diabaikan. 
     
14 
Efisiensi jauh lebih penting bagi perusahaan terlepas dari ada atau 
tidaknya penerapan etika dan tanggung jawab sosial dalam 
perusahaan tersebut. 
     
15 Etika yang baik seringkali menghasilkan bisnis yang baik.      
16 Jika para pemegang saham tidak puas, hal lain menjadi tidak penting.      
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Lampiran B-1 
Kuesioner Versi Asli dari Variabel Idealisme dan Relativisme 
 
ide1 1 A person should make certain that their actions never intentionally harm another 
even to a small degree. 
ide2 2 Risk to another should never be tolerated, irrespective of how small the risk might be. 
ide3 3 The existence of potential harm to others is always wrong, irrespective of the benefits to be gained. 
ide4 4 One should never psychologically or physically harm another person. 
ide5 5 One should not perform an action which might in any way threaten the dignity and 
welfare of another individual. 
ide6 6 If an action could harm an innocent other, then it should not be done. 
ide7 7 Deciding whether or not to perform an act by balancing the positive consequences of the act against the negative consequences of the act is immoral. 
ide8 8 The dignity and welfare of people should be the most important concern in any 
society. 
ide9 9 It is never necessary to sacrifice the welfare of others. 
ide10 10 Moral actions are those which closely match ideals of the most “perfect” action. 
rel11 11 There are no ethical principles that are so important that they should be a part of any 
code of ethics. 
rel12 12 What is ethical varies from one situation and society to another. 
rel13 13 Moral standards should be seen as being individualistic; what one person considers to be moral may be judged to be immoral by another person. 
rel14 14 Different types of moralities cannot be compared as to “rightness”. 
rel15 15 Questions of what is ethical for everyone can never be resolved since what is moral 
or immoral is up to the individual. 
rel16 16 Moral standards are simply personal rules which indicate how a person should behave, and are not to be applied in making judgments of others. 
rel17 17 Ethical considerations in interpersonal relations are so complex that individuals 
should be allowed to formulate their own individual codes. 
rel18 18 Rigidly codifying an ethical position that prevents certain types of actions could 
stand in the way of better human relations and adjustment. 
rel19 19 No rule concerning lying can be formulated; whether a lie is permissible or not permissible totally depends upon the situation. 
rel20 20 Whether a lie is judged to be moral or immoral depends upon the circumstances 
surrounding the action. 
Keterangan: 
ide = Idealisme 
rel = Relativisme 
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Lampiran B-2 
Kuesioner Versi Asli dari Variabel Materialisme 
 
mat1 1 I admire people who own expensive homes, cars, and clothes. 
mat2 2 Some of the most important achievements in life include acquiring material possessions. 
mat3 3 I don’t place much emphasis on the amount of material objects people own as a sign 
of success.* 
mat4 4 The things I own say a lot about how well I’m doing in life. 
mat5 5 I like to own things that impress people. 
mat6 6 I don’t pay much attention to the material objects other people own.* 
mat7 7 I usually buy only the things I need.* 
mat8 8 I try to keep my life simple, as far as possessions are concerned.* 
mat9 9 The things I own aren’t all that important to me.* 
mat10 10 I enjoy spending money on things that aren’t practical. 
mat11 11 Buying things gives me a lot of pleasure. 
mat12 12 I like a lot of luxury in mmy life. 
mat13 13 I put less emphasis on material things than most people I know.* 
mat14 14 I have all the things I really need to enjoy life.* 
mat15 15 My life would be better if I owned certain things I don’t have. 
mat16 16 I wouldn’t be any happier if I owned nicer things.* 
mat17 17 I’d be happier if I could afford to buy more things. 
mat18 18 It sometimes bothers me quite a bit that I can’t afford to buy all the things I’d like. 
Keterangan: 
mat = Materialisme 
(*) = menunjukkan skor kebalikan (reverse) dari item.  
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Lampiran B-3 
Kuesioner Versi Asli dari Variabel Pandangan Terhadap Peran Etika dan 
TJSP 
 
pre1 1 Being ethical and socially responsible is the most important thing a firm can do. 
pre2 2 While output quality is essential to corporate success, ethics and social responsibility is not. 
pre3 3 Communication is more important to the overall effectiveness of an organization than whether or not it is concerned with ethics and social responsibility.* 
pre4 4 Corporate planning and goal setting sessions should include discussions of ethics and 
social responsibility. 
pre5 5 The most important concern for a firm is making a profit, even if it means bending or breaking the rules.* 
pre6 6 The ethics and social responsibility of a firm is essential to its long term profitability. 
pre7 7 The overall effectiveness of a business can be determined to a great extent by the degree to which it is ethical and socially responsible. 
pre8 8 To remain competitive in a global environment, business firm will have to disregard 
ethics and social responsibility.* 
pre9 9 Social responsibility and profitability can be compatible. 
pre10 10 Business ethics and social responsibility are critical to the survival of a business 
enterprise. 
pre11 11 A firm’s first priority should be employee morale. 
pre12 12 Business has a social responsibility beyond making a profit. 
pre13 13 If survival of a business enterprise is at stake, then you must forget about ethics and 
social responsibility.* 
pre14 14 Efficiency is much more important to a firm than whether or not the firm is seen as 
ethical or socially responsible.* 
pre15 15 Good ethics is often good business 
pre16 16 If the stockholders are unhappy, nothing else matters.* 
Keterangan: 
pre  = PRESOR (the perceived role of ethics and social responsibility) 
(*)  = menunjukkan skor kebalikan (reverse) dari item.  
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Lampiran C 
Rekapitulasi pengumpulan data 
 
Strata 
Studi 
Program 
Studi 
Jumlah Kuesioner 
Disebar Terkumpul 
S1 Akuntansi 50 49 
  Manajemen 30 19 
S2 Manajemen 70 62 
Total 150 130 
 
 
Lampiran D  
Output Karakteristik Responden 
 
Jenis Jelamin 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 47 36.2 36.2 36.2 
Perempuan 83 63.8 63.8 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
Usia 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang dari 20 tahun 8 6.2 6.2 6.2 
20 – 25 tahun 97 74.6 74.6 80.8 
26 – 31 tahun 18 13.8 13.8 94.6 
32 – 37 tahun 5 3.8 3.8 98.5 
38 tahun atau lebih 2 1.5 1.5 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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Strata Pendidikan 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Mahasiswa S1 68 52.3 52.3 52.3 
Mahasiswa S2 62 47.7 47.7 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
Program Studi 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Akuntansi 49 37.7 37.7 37.7 
Manajemen 81 62.3 62.3 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
Strata Pendidikan * Program Studi Crosstabulation 
Count 
 
Program Studi 
Total Akuntansi Manajemen 
Strata Pendidikan Mahasiswa S1 49 19 68 
Mahasiswa S2 0 62 62 
Total 49 81 130 
 
Pekerjaan 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ya 57 43.8 43.8 43.8 
Tidak 73 56.2 56.2 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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Jenis Pekerjaan 
 
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid .00 72 55.4 55.4 55.4 
Pegawai Negeri 5 3.8 3.8 59.2 
Pegawai Swasta 25 19.2 19.2 78.5 
Wirausaha/Wiraswasta 9 6.9 6.9 85.4 
Kerja Paruh Waktu (Part Time)/ 
Pekerja Lepas (Freelance) 
11 8.5 8.5 93.8 
Lain-lain 8 6.2 6.2 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
 
Lama Bekerja 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid .00 73 56.2 56.2 56.2 
Kurang dari 1 tahun 18 13.8 13.8 70.0 
1 – 2 tahun 19 14.6 14.6 84.6 
3 tahun atau lebih 20 15.4 15.4 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
Jumlah Pengeluaran 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang dari Rp. 800.000 34 26.2 26.2 26.2 
Rp 800.000 – Rp. 1.200.000 38 29.2 29.2 55.4 
Rp 1.300.000 – Rp. 1.700.000 24 18.5 18.5 73.8 
Rp. 1.800.000 – Rp. 2.200.000 14 10.8 10.8 84.6 
Lebih besar dari Rp. 2.300.000 20 15.4 15.4 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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Lampiran E  
Tanggapan Responden untuk Item 
a. Variabel Idealisme 
 
ide1 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2.00 3 2.3 2.3 2.3 
3.00 9 6.9 6.9 9.2 
4.00 68 52.3 52.3 61.5 
5.00 50 38.5 38.5 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
ide2 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 2 1.5 1.5 1.5 
2.00 19 14.6 14.6 16.2 
3.00 26 20.0 20.0 36.2 
4.00 60 46.2 46.2 82.3 
5.00 23 17.7 17.7 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
ide3 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2.00 6 4.6 4.6 4.6 
3.00 20 15.4 15.4 20.0 
4.00 70 53.8 53.8 73.8 
5.00 34 26.2 26.2 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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ide4 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3.00 8 6.2 6.2 6.2 
4.00 60 46.2 46.2 52.3 
5.00 62 47.7 47.7 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
ide5 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3.00 11 8.5 8.5 8.5 
4.00 66 50.8 50.8 59.2 
5.00 53 40.8 40.8 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
ide6 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid .00 1 .8 .8 .8 
2.00 1 .8 .8 1.5 
3.00 6 4.6 4.6 6.2 
4.00 64 49.2 49.2 55.4 
5.00 58 44.6 44.6 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
ide7 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 11 8.5 8.5 8.5 
2.00 42 32.3 32.3 40.8 
3.00 41 31.5 31.5 72.3 
4.00 28 21.5 21.5 93.8 
5.00 8 6.2 6.2 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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ide8 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 1 .8 .8 .8 
2.00 5 3.8 3.8 4.6 
3.00 19 14.6 14.6 19.2 
4.00 75 57.7 57.7 76.9 
5.00 30 23.1 23.1 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
ide9 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 4 3.1 3.1 3.1 
2.00 11 8.5 8.5 11.5 
3.00 32 24.6 24.6 36.2 
4.00 58 44.6 44.6 80.8 
5.00 25 19.2 19.2 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
ide10 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 3 2.3 2.3 2.3 
2.00 11 8.5 8.5 10.8 
3.00 32 24.6 24.6 35.4 
4.00 69 53.1 53.1 88.5 
5.00 15 11.5 11.5 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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b. Variabel Relativisme 
 
rel11 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 16 12.3 12.3 12.3 
2.00 56 43.1 43.1 55.4 
3.00 25 19.2 19.2 74.6 
4.00 28 21.5 21.5 96.2 
5.00 5 3.8 3.8 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
rel12 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 1 .8 .8 .8 
2.00 3 2.3 2.3 3.1 
3.00 22 16.9 16.9 20.0 
4.00 75 57.7 57.7 77.7 
5.00 29 22.3 22.3 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
rel13 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 3 2.3 2.3 2.3 
2.00 11 8.5 8.5 10.8 
3.00 23 17.7 17.7 28.5 
4.00 71 54.6 54.6 83.1 
5.00 22 16.9 16.9 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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rel14 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 1 .8 .8 .8 
2.00 10 7.7 7.7 8.5 
3.00 32 24.6 24.6 33.1 
4.00 74 56.9 56.9 90.0 
5.00 13 10.0 10.0 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
rel15 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 4 3.1 3.1 3.1 
2.00 11 8.5 8.5 11.5 
3.00 37 28.5 28.5 40.0 
4.00 58 44.6 44.6 84.6 
5.00 20 15.4 15.4 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
rel16 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 3 2.3 2.3 2.3 
2.00 21 16.2 16.2 18.5 
3.00 35 26.9 26.9 45.4 
4.00 64 49.2 49.2 94.6 
5.00 7 5.4 5.4 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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rel17 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 2 1.5 1.5 1.5 
2.00 27 20.8 20.8 22.3 
3.00 38 29.2 29.2 51.5 
4.00 54 41.5 41.5 93.1 
5.00 9 6.9 6.9 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
rel18 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 2 1.5 1.5 1.5 
2.00 35 26.9 26.9 28.5 
3.00 52 40.0 40.0 68.5 
4.00 34 26.2 26.2 94.6 
5.00 7 5.4 5.4 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
rel19 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 7 5.4 5.4 5.4 
2.00 36 27.7 27.7 33.1 
3.00 29 22.3 22.3 55.4 
4.00 49 37.7 37.7 93.1 
5.00 9 6.9 6.9 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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rel20 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 9 6.9 6.9 6.9 
2.00 31 23.8 23.8 30.8 
3.00 29 22.3 22.3 53.1 
4.00 51 39.2 39.2 92.3 
5.00 10 7.7 7.7 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
c. Variabel Materialisme 
 
mat1 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 12 9.2 9.2 9.2 
2.00 47 36.2 36.2 45.4 
3.00 39 30.0 30.0 75.4 
4.00 29 22.3 22.3 97.7 
5.00 3 2.3 2.3 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
mat2 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 9 6.9 6.9 6.9 
2.00 50 38.5 38.5 45.4 
3.00 37 28.5 28.5 73.8 
4.00 31 23.8 23.8 97.7 
5.00 3 2.3 2.3 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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mat3 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid .00 20 15.4 15.4 15.4 
1.00 8 6.2 6.2 21.5 
2.00 75 57.7 57.7 79.2 
3.00 27 20.8 20.8 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
mat4 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 3 2.3 2.3 2.3 
2.00 22 16.9 16.9 19.2 
3.00 24 18.5 18.5 37.7 
4.00 66 50.8 50.8 88.5 
5.00 15 11.5 11.5 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
mat5 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 1 .8 .8 .8 
2.00 26 20.0 20.0 20.8 
3.00 41 31.5 31.5 52.3 
4.00 47 36.2 36.2 88.5 
5.00 15 11.5 11.5 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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mat6 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 13 10.0 10.0 10.0 
2.00 73 56.2 56.2 66.2 
3.00 24 18.5 18.5 84.6 
4.00 20 15.4 15.4 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
mat7 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 25 19.2 19.2 19.2 
2.00 64 49.2 49.2 68.5 
3.00 21 16.2 16.2 84.6 
4.00 17 13.1 13.1 97.7 
5.00 3 2.3 2.3 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
mat8 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 20 15.4 15.4 15.4 
2.00 67 51.5 51.5 66.9 
3.00 34 26.2 26.2 93.1 
4.00 8 6.2 6.2 99.2 
5.00 1 .8 .8 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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mat9 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid .00 1 .8 .8 .8 
1.00 1 .8 .8 1.5 
2.00 12 9.2 9.2 10.8 
3.00 25 19.2 19.2 30.0 
4.00 71 54.6 54.6 84.6 
5.00 20 15.4 15.4 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
 
mat10 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 36 27.7 27.7 27.7 
2.00 54 41.5 41.5 69.2 
3.00 27 20.8 20.8 90.0 
4.00 10 7.7 7.7 97.7 
5.00 3 2.3 2.3 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
mat11 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 5 3.8 3.8 3.8 
2.00 23 17.7 17.7 21.5 
3.00 46 35.4 35.4 56.9 
4.00 48 36.9 36.9 93.8 
5.00 8 6.2 6.2 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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mat12 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 7 5.4 5.4 5.4 
2.00 63 48.5 48.5 53.8 
3.00 50 38.5 38.5 92.3 
4.00 5 3.8 3.8 96.2 
5.00 5 3.8 3.8 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
mat13 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 7 5.4 5.4 5.4 
2.00 58 44.6 44.6 50.0 
3.00 44 33.8 33.8 83.8 
4.00 21 16.2 16.2 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
mat14 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 13 10.0 10.0 10.0 
2.00 57 43.8 43.8 53.8 
3.00 36 27.7 27.7 81.5 
4.00 24 18.5 18.5 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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mat15 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 3 2.3 2.3 2.3 
2.00 32 24.6 24.6 26.9 
3.00 41 31.5 31.5 58.5 
4.00 48 36.9 36.9 95.4 
5.00 6 4.6 4.6 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
mat16 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 3 2.3 2.3 2.3 
2.00 43 33.1 33.1 35.4 
3.00 52 40.0 40.0 75.4 
4.00 27 20.8 20.8 96.2 
5.00 5 3.8 3.8 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
mat17 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 4 3.1 3.1 3.1 
2.00 48 36.9 36.9 40.0 
3.00 41 31.5 31.5 71.5 
4.00 27 20.8 20.8 92.3 
5.00 10 7.7 7.7 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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mat18 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 9 6.9 6.9 6.9 
2.00 41 31.5 31.5 38.5 
3.00 45 34.6 34.6 73.1 
4.00 29 22.3 22.3 95.4 
5.00 6 4.6 4.6 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
d. Variabel Pandangan terhadap peran etika dan TJSP 
 
pre1 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 1 .8 .8 .8 
2.00 1 .8 .8 1.5 
3.00 5 3.8 3.8 5.4 
4.00 82 63.1 63.1 68.5 
5.00 41 31.5 31.5 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
pre2 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 9 6.9 6.9 6.9 
2.00 43 33.1 33.1 40.0 
3.00 36 27.7 27.7 67.7 
4.00 32 24.6 24.6 92.3 
5.00 10 7.7 7.7 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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pre3 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 12 9.2 9.2 9.2 
2.00 42 32.3 32.3 41.5 
3.00 34 26.2 26.2 67.7 
4.00 38 29.2 29.2 96.9 
5.00 4 3.1 3.1 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
pre4 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2.00 1 .8 .8 .8 
3.00 12 9.2 9.2 10.0 
4.00 79 60.8 60.8 70.8 
5.00 38 29.2 29.2 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
pre5 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 1 .8 .8 .8 
2.00 11 8.5 8.5 9.2 
3.00 19 14.6 14.6 23.8 
4.00 60 46.2 46.2 70.0 
5.00 39 30.0 30.0 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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pre6 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2.00 2 1.5 1.5 1.5 
3.00 9 6.9 6.9 8.5 
4.00 74 56.9 56.9 65.4 
5.00 45 34.6 34.6 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
pre7 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2.00 4 3.1 3.1 3.1 
3.00 31 23.8 23.8 26.9 
4.00 78 60.0 60.0 86.9 
5.00 17 13.1 13.1 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
pre8 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 4 3.1 3.1 3.1 
2.00 11 8.5 8.5 11.5 
3.00 11 8.5 8.5 20.0 
4.00 66 50.8 50.8 70.8 
5.00 38 29.2 29.2 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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pre9 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 1 .8 .8 .8 
2.00 4 3.1 3.1 3.8 
3.00 26 20.0 20.0 23.8 
4.00 81 62.3 62.3 86.2 
5.00 18 13.8 13.8 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
pre10 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2.00 1 .8 .8 .8 
3.00 15 11.5 11.5 12.3 
4.00 74 56.9 56.9 69.2 
5.00 40 30.8 30.8 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
pre11 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2.00 7 5.4 5.4 5.4 
3.00 31 23.8 23.8 29.2 
4.00 71 54.6 54.6 83.8 
5.00 21 16.2 16.2 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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pre12 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 1 .8 .8 .8 
2.00 3 2.3 2.3 3.1 
3.00 6 4.6 4.6 7.7 
4.00 77 59.2 59.2 66.9 
5.00 43 33.1 33.1 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
pre13 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 2 1.5 1.5 1.5 
2.00 18 13.8 13.8 15.4 
3.00 20 15.4 15.4 30.8 
4.00 73 56.2 56.2 86.9 
5.00 17 13.1 13.1 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
pre14 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 2 1.5 1.5 1.5 
2.00 20 15.4 15.4 16.9 
3.00 45 34.6 34.6 51.5 
4.00 56 43.1 43.1 94.6 
5.00 7 5.4 5.4 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
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pre15 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2.00 3 2.3 2.3 2.3 
3.00 14 10.8 10.8 13.1 
4.00 80 61.5 61.5 74.6 
5.00 33 25.4 25.4 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
pre16 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 2 1.5 1.5 1.5 
2.00 14 10.8 10.8 12.3 
3.00 47 36.2 36.2 48.5 
4.00 54 41.5 41.5 90.0 
5.00 13 10.0 10.0 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
 
e. Ringkasan Tanggapan tiap Variabel 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pandangan terhadap peran 
etika dan TJSP 
130 2.79 4.86 3.8632 .42950 
Idealisme 130 2.50 5.00 3.9193 .42212 
Relativisme 130 1.60 4.60 3.3715 .49903 
Materialisme 130 1.64 3.86 2.7027 .48132 
Valid N (listwise) 130     
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f. Nilai mean dari tiap variabel dan independent sample t-test 
 
Group Statistics 
 Jenis 
Jelamin N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pandangan terhadap 
peran etika dan TJSP 
Laki-laki 47 3,7933 ,47526 ,06932 
Perempuan 83 3,9028 ,39888 ,04378 
Idealisme Laki-laki 47 3,9447 ,45817 ,06683 
Perempuan 83 3,9050 ,40247 ,04418 
Relativisme Laki-laki 47 3,4447 ,48937 ,07138 
Perempuan 83 3,3301 ,50261 ,05517 
Materialisme Laki-laki 47 2,6140 ,50103 ,07308 
Perempuan 83 2,7530 ,46536 ,05108 
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Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pandangan terhadap peran etika 
dan TJSP 
Equal variances assumed 2,389 ,125 -1,401 128 ,164 -,10944 ,07811 -,26400 ,04512 
Equal variances not assumed   -1,335 82,640 ,186 -,10944 ,08199 -,27253 ,05365 
Idealisme Equal variances assumed 1,281 ,260 ,514 128 ,608 ,03973 ,07728 -,11318 ,19264 
Equal variances not assumed   ,496 85,794 ,621 ,03973 ,08011 -,11953 ,19899 
Relativisme Equal variances assumed ,040 ,842 1,260 128 ,210 ,11456 ,09089 -,06528 ,29440 
Equal variances not assumed   1,270 97,793 ,207 ,11456 ,09022 -,06448 ,29360 
Materialisme Equal variances assumed ,959 ,329 -1,592 128 ,114 -,13903 ,08735 -,31186 ,03380 
Equal variances not assumed   -1,559 89,887 ,122 -,13903 ,08916 -,31617 ,03811 
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Group Statistics 
 Strata Pendidikan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Pandangan terhadap peran etika dan 
TJSP 
Mahasiswa S1 68 3,8477 ,42516 ,05156 
Mahasiswa S2 62 3,8802 ,43703 ,05550 
Idealisme Mahasiswa S1 68 3,8544 ,41946 ,05087 
Mahasiswa S2 62 3,9905 ,41679 ,05293 
Relativisme Mahasiswa S1 68 3,3706 ,41897 ,05081 
Mahasiswa S2 62 3,3726 ,57778 ,07338 
Materialisme Mahasiswa S1 68 2,6849 ,48980 ,05940 
Mahasiswa S2 62 2,7224 ,47506 ,06033 
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Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t Df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. 
Error 
Differen
ce 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pandangan terhadap peran etika dan 
TJSP 
Equal variances assumed ,052 ,820 -,429 128 ,668 -,03250 ,07566 -,18220 ,11721 
Equal variances not assumed   -,429 126,165 ,669 -,03250 ,07576 -,18241 ,11742 
Idealisme Equal variances assumed ,034 ,854 -1,853 128 ,066 -,13609 ,07343 -,28139 ,00921 
Equal variances not assumed   -1,854 127,044 ,066 -,13609 ,07341 -,28136 ,00918 
Relativisme Equal variances assumed 3,841 ,052 -,023 128 ,982 -,00199 ,08797 -,17606 ,17207 
Equal variances not assumed   -,022 110,408 ,982 -,00199 ,08925 -,17886 ,17488 
Materialisme Equal variances assumed ,463 ,498 -,442 128 ,659 -,03748 ,08478 -,20524 ,13028 
Equal variances not assumed   -,443 127,501 ,659 -,03748 ,08466 -,20501 ,13005 
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Group Statistics 
 Program Studi N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Pandangan terhadap peran etika dan 
TJSP 
Akuntansi 49 3,9009 ,40349 ,05764 
Manajemen 81 3,8404 ,44539 ,04949 
Idealisme Akuntansi 49 3,8245 ,44559 ,06366 
Manajemen 81 3,9767 ,39919 ,04435 
Relativisme Akuntansi 49 3,3408 ,43201 ,06172 
Manajemen 81 3,3901 ,53726 ,05970 
Materialisme Akuntansi 49 2,6064 ,50236 ,07177 
Manajemen 81 2,7610 ,46155 ,05128 
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Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pandangan terhadap peran etika 
dan TJSP 
Equal variances assumed 1,129 ,290 ,777 128 ,439 ,06049 ,07785 -,09355 ,21453 
Equal variances not assumed   ,796 109,234 ,428 ,06049 ,07597 -,09008 ,21105 
Idealisme Equal variances assumed ,080 ,778 -2,016 128 ,051 -,15219 ,07550 -,30159 -,00279 
Equal variances not assumed   -1,962 92,798 ,053 -,15219 ,07759 -,30626 ,00188 
Relativisme Equal variances assumed 1,237 ,268 -,544 128 ,587 -,04931 ,09056 -,22850 ,12988 
Equal variances not assumed   -,574 117,909 ,567 -,04931 ,08586 -,21934 ,12073 
Materialisme Equal variances assumed ,234 ,630 -1,790 128 ,076 -,15461 ,08638 -,32552 ,01630 
Equal variances not assumed   -1,753 94,720 ,083 -,15461 ,08821 -,32973 ,02051 
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Group Statistics 
 Pekerjaan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Pandangan terhadap peran etika dan TJSP Ya 57 3,8797 ,40612 ,05379 
Tidak 73 3,8503 ,44926 ,05258 
Idealisme Ya 57 3,9458 ,45952 ,06087 
Tidak 73 3,8986 ,39246 ,04593 
Relativisme Ya 57 3,3702 ,49676 ,06580 
Tidak 73 3,3726 ,50422 ,05901 
Materialisme Ya 57 2,6717 ,47894 ,06344 
Tidak 73 2,7270 ,48509 ,05678 
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Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pandangan terhadap 
peran etika dan TJSP 
Equal variances assumed 1,740 ,189 ,386 128 ,700 ,02941 ,07617 -,12130 ,18012 
Equal variances not assumed   ,391 125,223 ,697 ,02941 ,07522 -,11947 ,17828 
Idealisme Equal variances assumed ,894 ,346 ,631 128 ,529 ,04718 ,07479 -,10080 ,19516 
Equal variances not assumed   ,619 110,162 ,537 ,04718 ,07625 -,10393 ,19829 
Relativisme Equal variances assumed ,022 ,883 -,027 128 ,978 -,00243 ,08855 -,17764 ,17278 
Equal variances not assumed   -,027 121,289 ,978 -,00243 ,08839 -,17741 ,17255 
Materialisme Equal variances assumed ,009 ,925 -,649 128 ,518 -,05533 ,08527 -,22404 ,11339 
Equal variances not assumed   -,650 121,173 ,517 -,05533 ,08513 -,22387 ,11321 
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Lampiran F  
Uji Validitas – Reliabilitas 
a. Validitas – Reliabilitas Variabel Idealisme 
• Item Lengkap 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.688 10 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
ide1 4.2692 .69090 130 
ide2 3.6385 .98833 130 
ide3 4.0154 .77744 130 
ide4 4.4154 .60725 130 
ide5 4.3231 .62525 130 
ide6 4.3538 .72456 130 
ide7 2.8462 1.05258 130 
ide8 3.9846 .77744 130 
ide9 3.6846 .98070 130 
ide10 3.6308 .88167 130 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
ide1 34.8923 14.795 .481 .645 
ide2 35.5231 13.337 .487 .634 
ide3 35.1462 14.870 .392 .657 
ide4 34.7462 15.571 .394 .661 
ide5 34.8385 15.222 .454 .652 
ide6 34.8077 15.040 .402 .656 
ide7 36.3154 15.272 .176 .706 
ide8 35.1769 15.030 .364 .662 
ide9 35.4769 14.608 .301 .676 
ide10 35.5308 15.662 .199 .693 
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b. Validitas – Reliabilitas Variabel Relativisme 
• Item Lengkap 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.714 10 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
rel11 2.6154 1.07389 130 
rel12 3.9846 .74693 130 
rel13 3.7538 .91551 130 
rel14 3.6769 .78962 130 
rel15 3.6077 .95232 130 
rel16 3.3923 .90216 130 
rel17 3.3154 .93207 130 
rel18 3.0692 .89951 130 
rel19 3.1308 1.06668 130 
rel20 3.1692 1.09359 130 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
rel11 31.1000 20.897 .291 .708 
rel12 29.7308 23.160 .165 .720 
rel13 29.9615 21.076 .356 .694 
rel14 30.0385 22.099 .294 .703 
rel15 30.1077 19.585 .523 .666 
rel16 30.3231 20.158 .485 .673 
rel17 30.4000 20.133 .466 .676 
rel18 30.6462 21.130 .358 .694 
rel19 30.5846 19.640 .436 .680 
rel20 30.5462 20.250 .351 .697 
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• Tanpa Item rel12 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.720 9 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
rel11 2.6154 1.07389 130 
rel13 3.7538 .91551 130 
rel14 3.6769 .78962 130 
rel15 3.6077 .95232 130 
rel16 3.3923 .90216 130 
rel17 3.3154 .93207 130 
rel18 3.0692 .89951 130 
rel19 3.1308 1.06668 130 
rel20 3.1692 1.09359 130 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
rel11 27.1154 19.049 .316 .711 
rel13 25.9769 19.604 .335 .705 
rel14 26.0538 20.749 .248 .717 
rel15 26.1231 18.062 .518 .672 
rel16 26.3385 18.536 .490 .678 
rel17 26.4154 18.493 .474 .681 
rel18 26.6615 19.326 .382 .697 
rel19 26.6000 18.040 .439 .686 
rel20 26.5615 18.605 .356 .704 
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c. Validitas – Reliabilitas Variabel Materialisme 
• Item Lengkap 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.749 18 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
mat1 2.7231 .98842 130 
mat2 2.7615 .97092 130 
mat3 1.8385 .93015 130 
mat4 3.5231 .98213 130 
mat5 3.3769 .95856 130 
mat6 2.3923 .86711 130 
mat7 2.3000 1.00116 130 
mat8 2.2538 .81945 130 
mat9 3.7231 .91512 130 
mat10 2.1538 .99192 130 
mat11 3.2385 .94667 130 
mat12 2.5231 .81854 130 
mat13 2.6077 .82119 130 
mat14 2.5462 .90743 130 
mat15 3.1692 .93293 130 
mat16 2.9077 .88437 130 
mat17 2.9308 1.00532 130 
mat18 2.8615 .99420 130 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
mat1 47.1077 47.554 .357 .735 
mat2 47.0692 44.701 .597 .713 
mat3 47.9923 52.612 -.006 .764 
mat4 46.3077 50.261 .156 .752 
mat5 46.4538 47.521 .375 .734 
mat6 47.4385 48.388 .353 .736 
mat7 47.5308 48.096 .310 .739 
mat8 47.5769 48.029 .414 .732 
mat9 46.1077 50.701 .143 .752 
mat10 47.6769 47.988 .322 .738 
mat11 46.5923 47.251 .403 .731 
mat12 47.3077 46.742 .535 .722 
mat13 47.2231 49.415 .287 .741 
mat14 47.2846 50.205 .184 .749 
mat15 46.6615 47.699 .375 .734 
mat16 46.9231 51.901 .056 .759 
mat17 46.9000 44.602 .580 .714 
mat18 46.9692 46.325 .450 .727 
 
 
• Tanpa Item mat3 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.764 17 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
mat1 2.7231 .98842 130 
mat2 2.7615 .97092 130 
mat4 3.5231 .98213 130 
mat5 3.3769 .95856 130 
mat6 2.3923 .86711 130 
mat7 2.3000 1.00116 130 
mat8 2.2538 .81945 130 
mat9 3.7231 .91512 130 
mat10 2.1538 .99192 130 
mat11 3.2385 .94667 130 
mat12 2.5231 .81854 130 
mat13 2.6077 .82119 130 
mat14 2.5462 .90743 130 
mat15 3.1692 .93293 130 
mat16 2.9077 .88437 130 
mat17 2.9308 1.00532 130 
mat18 2.8615 .99420 130 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
mat1 45.2692 46.741 .362 .752 
mat2 45.2308 44.101 .587 .732 
mat4 44.4692 49.460 .158 .769 
mat5 44.6154 46.673 .383 .750 
mat6 45.6000 47.560 .360 .752 
mat7 45.6923 47.517 .297 .758 
mat8 45.7385 47.419 .401 .750 
mat9 44.2692 49.888 .146 .769 
mat10 45.8385 47.315 .316 .756 
mat11 44.7538 46.358 .416 .748 
mat12 45.4692 45.801 .554 .738 
mat13 45.3846 48.704 .282 .758 
mat14 45.4462 49.319 .194 .765 
mat15 44.8231 46.643 .400 .749 
mat16 45.0846 51.132 .055 .775 
mat17 45.0615 43.516 .610 .729 
mat18 45.1308 45.804 .432 .746 
 
 
• Tanpa Item mat16 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.775 16 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
mat1 2.7231 .98842 130 
mat2 2.7615 .97092 130 
mat4 3.5231 .98213 130 
mat5 3.3769 .95856 130 
mat6 2.3923 .86711 130 
mat7 2.3000 1.00116 130 
mat8 2.2538 .81945 130 
mat9 3.7231 .91512 130 
mat10 2.1538 .99192 130 
mat11 3.2385 .94667 130 
mat12 2.5231 .81854 130 
mat13 2.6077 .82119 130 
mat14 2.5462 .90743 130 
mat15 3.1692 .93293 130 
mat17 2.9308 1.00532 130 
mat18 2.8615 .99420 130 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
mat1 42.3615 45.070 .383 .762 
mat2 42.3231 42.872 .576 .746 
mat4 41.5615 47.907 .166 .780 
mat5 41.7077 45.216 .388 .762 
mat6 42.6923 46.044 .368 .764 
mat7 42.7846 45.690 .328 .767 
mat8 42.8308 45.925 .408 .761 
mat9 41.3615 48.450 .145 .781 
mat10 42.9308 45.925 .314 .768 
mat11 41.8462 45.108 .403 .761 
mat12 42.5615 44.527 .543 .751 
mat13 42.4769 47.197 .289 .769 
mat14 42.5385 47.677 .210 .776 
mat15 41.9154 45.365 .390 .762 
mat17 42.1538 42.317 .597 .743 
mat18 42.2231 44.547 .422 .759 
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• Tanpa Item mat9 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.781 15 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
mat1 2.7231 .98842 130 
mat2 2.7615 .97092 130 
mat4 3.5231 .98213 130 
mat5 3.3769 .95856 130 
mat6 2.3923 .86711 130 
mat7 2.3000 1.00116 130 
mat8 2.2538 .81945 130 
mat10 2.1538 .99192 130 
mat11 3.2385 .94667 130 
mat12 2.5231 .81854 130 
mat13 2.6077 .82119 130 
mat14 2.5462 .90743 130 
mat15 3.1692 .93293 130 
mat17 2.9308 1.00532 130 
mat18 2.8615 .99420 130 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
mat1 38.6385 42.605 .377 .769 
mat2 38.6000 40.505 .567 .752 
mat4 37.8385 45.408 .157 .788 
mat5 37.9846 42.666 .388 .768 
mat6 38.9692 43.394 .377 .769 
mat7 39.0615 43.174 .325 .774 
mat8 39.1077 43.229 .422 .766 
mat10 39.2077 42.879 .353 .771 
mat11 38.1231 42.605 .400 .767 
mat12 38.8385 42.043 .540 .757 
mat13 38.7538 44.776 .273 .777 
mat14 38.8154 44.849 .228 .781 
mat15 38.1923 42.916 .381 .769 
mat17 38.4308 39.968 .588 .750 
mat18 38.5000 41.973 .426 .765 
 
 
• Tanpa Item mat4 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.788 14 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
mat1 2.7231 .98842 130 
mat2 2.7615 .97092 130 
mat5 3.3769 .95856 130 
mat6 2.3923 .86711 130 
mat7 2.3000 1.00116 130 
mat8 2.2538 .81945 130 
mat10 2.1538 .99192 130 
mat11 3.2385 .94667 130 
mat12 2.5231 .81854 130 
mat13 2.6077 .82119 130 
mat14 2.5462 .90743 130 
mat15 3.1692 .93293 130 
mat17 2.9308 1.00532 130 
mat18 2.8615 .99420 130 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
mat1 35.1154 39.948 .359 .779 
mat2 35.0769 37.917 .548 .762 
mat5 34.4615 40.173 .355 .780 
mat6 35.4462 40.311 .395 .776 
mat7 35.5385 39.940 .353 .780 
mat8 35.5846 40.074 .449 .772 
mat10 35.6846 39.659 .381 .777 
mat11 34.6000 39.947 .381 .777 
mat12 35.3154 39.272 .533 .766 
mat13 35.2308 41.915 .265 .786 
mat14 35.2923 41.666 .249 .788 
mat15 34.6692 39.991 .385 .777 
mat17 34.9077 37.232 .584 .758 
mat18 34.9769 39.030 .434 .773 
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d. Validitas – Reliabilitas Variabel Pandangan terhadap peran etika 
dan TJSP 
• Item Lengkap 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.767 16 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
pre1 4.2385 .63250 130 
pre2 2.9308 1.07968 130 
pre3 2.8462 1.04519 130 
pre4 4.1846 .61989 130 
pre5 3.9615 .92681 130 
pre6 4.2462 .64773 130 
pre7 3.8308 .68357 130 
pre8 3.9462 .99854 130 
pre9 3.8538 .71649 130 
pre10 4.1769 .65255 130 
pre11 3.8154 .76538 130 
pre12 4.2154 .70419 130 
pre13 3.6538 .92938 130 
pre14 3.3538 .86142 130 
pre15 4.1000 .66880 130 
pre16 3.4769 .87352 130 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
pre1 56.5923 34.336 .415 .752 
pre2 57.9000 37.765 -.084 .803 
pre3 57.9846 35.333 .112 .782 
pre4 56.6462 34.509 .401 .754 
pre5 56.8692 31.169 .559 .736 
pre6 56.5846 33.035 .586 .741 
pre7 57.0000 34.775 .319 .759 
pre8 56.8846 30.770 .546 .736 
pre9 56.9769 35.030 .268 .762 
pre10 56.6538 32.585 .645 .736 
pre11 57.0154 36.093 .124 .773 
pre12 56.6154 32.440 .608 .737 
pre13 57.1769 32.395 .431 .749 
pre14 57.4769 32.081 .512 .741 
pre15 56.7308 33.764 .464 .749 
pre16 57.3538 33.967 .303 .760 
 
• Tanpa Item pre2 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.803 15 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
pre1 4.2385 .63250 130 
pre3 2.8462 1.04519 130 
pre4 4.1846 .61989 130 
pre5 3.9615 .92681 130 
pre6 4.2462 .64773 130 
pre7 3.8308 .68357 130 
pre8 3.9462 .99854 130 
pre9 3.8538 .71649 130 
pre10 4.1769 .65255 130 
pre11 3.8154 .76538 130 
pre12 4.2154 .70419 130 
pre13 3.6538 .92938 130 
pre14 3.3538 .86142 130 
pre15 4.1000 .66880 130 
pre16 3.4769 .87352 130 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
pre1 53.6615 34.443 .394 .794 
pre3 55.0538 34.609 .168 .817 
pre4 53.7154 34.376 .413 .793 
pre5 53.9385 30.663 .608 .775 
pre6 53.6538 33.127 .566 .783 
pre7 54.0692 35.150 .265 .802 
pre8 53.9538 30.634 .555 .780 
pre9 54.0462 35.021 .263 .802 
pre10 53.7231 32.636 .631 .779 
pre11 54.0846 36.156 .111 .813 
pre12 53.6846 32.388 .609 .779 
pre13 54.2462 31.939 .472 .787 
pre14 54.5462 31.878 .529 .783 
pre15 53.8000 33.774 .456 .790 
pre16 54.4231 33.610 .335 .798 
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• Tanpa Item pre11 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.813 14 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
pre1 4.2385 .63250 130 
pre3 2.8462 1.04519 130 
pre4 4.1846 .61989 130 
pre5 3.9615 .92681 130 
pre6 4.2462 .64773 130 
pre7 3.8308 .68357 130 
pre8 3.9462 .99854 130 
pre9 3.8538 .71649 130 
pre10 4.1769 .65255 130 
pre12 4.2154 .70419 130 
pre13 3.6538 .92938 130 
pre14 3.3538 .86142 130 
pre15 4.1000 .66880 130 
pre16 3.4769 .87352 130 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
pre1 49.8462 33.030 .375 .806 
pre3 51.2385 32.602 .206 .825 
pre4 49.9000 32.850 .411 .803 
pre5 50.1231 29.148 .614 .786 
pre6 49.8385 31.656 .560 .794 
pre7 50.2538 33.679 .253 .813 
pre8 50.1385 28.957 .577 .789 
pre9 50.2308 33.652 .239 .814 
pre10 49.9077 31.247 .614 .791 
pre12 49.8692 30.983 .597 .790 
pre13 50.4308 30.325 .485 .797 
pre14 50.7308 30.307 .538 .793 
pre15 49.9846 32.341 .443 .801 
pre16 50.6077 31.961 .347 .809 
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Lampiran G 
Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .401a .161 .141 5.57275 
a. Predictors: (Constant), Materialisme, Relativisme, Idealisme 
 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 751.065 3 250.355 8.062 .000a 
Residual 3913.004 126 31.056   
Total 4664.069 129    
a. Predictors: (Constant), Materialisme, Relativisme, Idealisme 
b. Dependent Variable: Pandangan terhadap peran etika dan TJSP 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 51.302 6.296  8.148 .000 
Idealisme .432 .118 .303 3.664 .000 
Relativisme -.217 .099 -.180 -2.190 .030 
Materialisme -.180 .073 -.202 -2.455 .015 
a. Dependent Variable: Pandangan terhadap peran etika dan TJSP 
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Lampiran H-1 
Data Jawaban Responden 
(Demografi Responden) 
 
No Responden Demografi jenis kelamin usia pendidikan prodi pekerjaan jenis pekerjaan lama bekerja jumlah pengeluaran 
R001 2 2 2 2 1 5 2 2 
R002 2 2 1 1 2 3 
R003 1 2 2 2 2 2 
R004 2 3 2 2 1 2 3 5 
R005 2 2 2 2 2 3 
R006 2 2 2 2 1 2 2 4 
R007 2 5 2 2 1 2 3 5 
R008 2 2 2 2 2 4 
R009 2 2 2 2 2 3 
R010 2 2 2 2 1 5 2 2 
R011 2 1 1 2 1 3 1 1 
R012 2 2 1 1 2 3 
R013 2 2 1 1 2 2 
R014 2 1 1 1 2 3 
R015 2 2 1 2 2 4 
R016 1 2 1 1 2 1 
R017 2 1 1 1 2 1 
R018 2 1 1 1 2 2 
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No Responden Demografi jenis kelamin usia pendidikan prodi pekerjaan jenis pekerjaan lama bekerja jumlah pengeluaran 
R019 2 1 1 1 1 5 1 1 
R020 2 4 2 2 1 1 3 5 
R021 2 2 2 2 1 2 2 3 
R022 1 3 2 2 2 1 
R023 1 2 1 1 1 2 1 2 
R024 2 3 1 1 2 2 
R025 1 3 2 2 1 2 2 1 
R026 1 2 2 2 2 1 
R027 2 2 2 2 2 2 
R028 2 2 2 2 2 2 
R029 1 4 2 2 1 2 3 2 
R030 1 3 2 2 1 1 3 5 
R031 2 2 1 1 1 2 1 3 
R032 1 3 2 2 1 5 2 3 
R033 1 2 2 2 1 5 1 4 
R034 2 2 2 2 2 3 
R035 2 2 2 2 2 5 
R036 2 2 2 2 2 3 
R037 1 2 2 2 1 5 2 4 
R038 1 2 2 2 2 2 
R039 1 3 2 2 2 2 
R040 1 3 2 2 2 3 
R041 1 3 1 1 2 2 
R042 1 4 2 2 1 2 3 5 
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No Responden Demografi jenis kelamin usia pendidikan prodi pekerjaan jenis pekerjaan lama bekerja jumlah pengeluaran 
R043 2 2 1 2 2 3 
R044 2 2 2 2 2 4 
R045 1 2 2 2 1 3 1 4 
R046 1 2 2 2 2 3 
R047 2 2 2 2 2 1 
R048 2 2 2 2 2 1 
R049 2 4 2 2 1 2 3 5 
R050 2 2 2 2 2 1 
R051 1 2 2 2 1 5 1 4 
R052 2 2 2 2 2 4 
R053 2 2 2 2 2 5 
R054 2 2 2 2 2 5 
R055 2 3 2 2 1 2 3 5 
R056 2 2 2 2 1 2 3 3 
R057 2 2 2 2 2 5 
R058 1 3 2 2 1 1 3 5 
R059 1 3 2 2 1 2 3 5 
R060 1 2 2 2 1 2 1 2 
R061 2 3 2 2 1 1 3 5 
R062 1 3 1 2 1 2 2 3 
R063 2 4 2 2 1 1 3 3 
R064 1 3 1 2 1 2 3 2 
R065 1 2 2 2 2 3 
R066 1 2 1 2 2 2 
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No Responden Demografi jenis kelamin usia pendidikan prodi pekerjaan jenis pekerjaan lama bekerja jumlah pengeluaran 
R067 1 2 2 2 2 2 
R068 1 2 2 2 2 5 
R069 2 2 2 2 2 2 
R070 2 2 2 2 1 2 1 4 
R071 2 2 2 2 1 3 3 3 
R072 2 2 1 2 1 3 1 3 
R073 1 2 2 2 1 2 2 2 
R074 1 2 2 2 1 2 2 2 
R075 1 2 2 2 1 2 1 2 
R076 1 2 2 2 1 3 3 5 
R077 2 3 2 2 1 3 3 5 
R078 1 2 2 2 2 4 
R079 2 2 1 1 2 2 
R080 2 2 1 1 2 1 
R081 2 2 1 1 2 1 
R082 2 2 1 1 2 1 
R083 2 2 1 2 2 2 
R084 1 2 1 1 2 4 
R085 1 3 1 2 1 3 3 3 
R086 2 2 1 1 1 4 2 3 
R087 1 2 2 2 1 5 2 5 
R088 1 5 2 2 1 2 3 5 
R089 2 2 1 2 1 4 1 2 
R090 2 2 1 1 1 4 1 1 
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No Responden Demografi jenis kelamin usia pendidikan prodi pekerjaan jenis pekerjaan lama bekerja jumlah pengeluaran 
R091 2 2 1 1 2 2 
R092 2 2 1 1 2 2 2 
R093 1 2 1 1 2 2 
R094 2 2 1 1 2 1 
R095 2 2 1 1 2 1 
R096 2 1 1 1 2 2 
R097 2 2 1 1 1 4 1 1 
R098 2 2 1 1 1 4 2 1 
R099 1 2 1 1 2 1 
R100 2 2 1 1 2 4 
R101 2 2 1 1 1 2 2 1 
R102 2 2 2 2 1 3 3 5 
R103 2 3 1 1 2 2 
R104 2 2 1 2 1 2 2 4 
R105 2 2 1 1 2 1 
R106 2 1 1 1 2 1 
R107 2 1 1 1 2 1 
R108 2 2 1 1 2 2 
R109 2 2 1 1 1 4 2 2 
R110 2 2 1 2 2 1 
R111 2 2 1 1 2 1 
R112 1 2 1 2 2 2 
R113 1 2 1 2 2 3 
R114 1 2 1 2 2 1 
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No Responden Demografi jenis kelamin usia pendidikan prodi pekerjaan jenis pekerjaan lama bekerja jumlah pengeluaran 
R115 2 2 1 1 2 2 
R116 2 2 1 1 1 4 1 1 
R117 1 2 1 1 1 3 2 1 
R118 2 2 1 2 2 1 
R119 1 2 1 2 2 2 
R120 1 2 1 2 2 3 
R121 2 2 1 2 1 4 2 1 
R122 2 2 1 1 2 2 
R123 2 2 1 1 1 4 1 1 
R124 1 2 1 1 2 2 
R125 1 2 1 1 2 1 
R126 2 2 1 1 2 2 
R127 2 2 1 1 2 2 
R128 2 2 1 1 1 4 2 1 
R129 2 2 1 1 1 2 1 1 
R130 2 2 1 1 1 4 1 3 
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Lampiran H-2 
Data Jawaban Responden 
(Kuesioner Pernyataan untuk Idealisme-Relativisme) 
 
No 
Responden 
IDEALISME RELATIVISME 
ide
1 
ide
2 
ide
3 
ide
4 
ide
5 
ide
6 
ide
7 
ide
8 
ide
9 
ide 
10 
rel 
11 
rel 
12 
rel 
13 
rel 
14 
rel 
15 
rel 
16 
rel 
17 
rel 
18 
rel 
19 
rel 
20 
R001 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 1 5 3 2 1 1 2 2 2 4 
R002 5 5 4 5 5 4 2 4 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 1 1 
R003 2 4 5 4 4 4 2 5 3 3 4 4 5 4 2 2 4 3 2 2 
R004 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 5 
R005 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5 5 
R006 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 
R007 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R008 4 4 5 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 
R009 4 5 3 5 5 5 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 
R010 4 4 5 5 5 4 3 4 5 3 2 5 2 3 1 1 3 2 3 2 
R011 5 4 5 5 3 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 4 
R012 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 
R013 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 5 4 2 5 4 4 2 5 4 
R014 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
R015 3 3 3 5 4 5 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 
R016 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 4 4 2 2 
R017 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 
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No 
Responden 
IDEALISME RELATIVISME 
ide
1 
ide
2 
ide
3 
ide
4 
ide
5 
ide
6 
ide
7 
ide
8 
ide
9 
ide 
10 
rel 
11 
rel 
12 
rel 
13 
rel 
14 
rel 
15 
rel 
16 
rel 
17 
rel 
18 
rel 
19 
rel 
20 
R018 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 2 2 
R019 2 1 2 4 3 2 2 4 2 3 2 4 1 2 4 4 5 3 4 5 
R020 4 5 4 4 5 4 2 4 4 5 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 
R021 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 1 3 3 4 4 3 4 3 2 2 
R022 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 1 3 3 3 3 3 2 2 2 4 
R023 4 2 2 4 4 4 1 5 3 4 1 4 4 4 4 2 2 2 1 1 
R024 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 4 3 4 4 3 1 1 
R025 4 5 3 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 4 2 4 4 2 2 2 
R026 2 3 4 4 4 5 2 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 
R027 4 2 4 5 5 4 2 5 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 
R028 4 3 3 5 5 5 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
R029 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 2 2 
R030 4 4 5 5 5 5 2 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 
R031 4 4 5 5 4 5 2 4 2 4 1 5 4 4 5 4 4 4 4 2 
R032 4 2 4 4 5 5 2 4 4 4 2 5 5 4 4 2 4 2 4 5 
R033 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 2 2 4 2 4 3 4 3 
R034 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 3 3 2 4 2 3 4 
R035 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
R036 5 4 4 5 5 5 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 3 
R037 4 3 3 5 4 4 3 5 4 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
R038 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 1 4 4 3 4 3 2 2 2 2 
R039 4 4 4 5 5 5 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
R040 5 4 5 5 4 5 3 5 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 
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No 
Responden 
IDEALISME RELATIVISME 
ide
1 
ide
2 
ide
3 
ide
4 
ide
5 
ide
6 
ide
7 
ide
8 
ide
9 
ide 
10 
rel 
11 
rel 
12 
rel 
13 
rel 
14 
rel 
15 
rel 
16 
rel 
17 
rel 
18 
rel 
19 
rel 
20 
R041 4 4 4 5 3 4 4 5 2 3 3 4 4 5 3 4 4 3 4 2 
R042 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
R043 4 5 2 5 5 5 1 5 5 5 1 2 5 4 2 2 4 5 2 1 
R044 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 2 2 2 2 4 
R045 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 4 2 
R046 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 
R047 4 3 4 5 5 3 2 3 4 3 2 5 4 4 3 2 2 2 4 4 
R048 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
R049 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R050 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 2 5 5 2 5 2 2 2 5 5 
R051 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
R052 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
R053 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 5 4 4 3 4 3 3 3 3 
R054 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 
R055 5 4 2 5 5 4 2 4 5 3 2 5 4 4 2 3 2 3 4 4 
R056 4 3 2 5 4 5 2 4 5 3 2 5 4 4 2 3 2 3 4 4 
R057 4 4 4 5 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
R058 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R059 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 4 4 4 5 2 3 5 4 4 
R060 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
R061 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 3 3 
R062 5 4 4 3 5 5 1 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 
R063 5 5 5 5 5 5 4 4 1 2 2 4 4 4 4 2 3 4 4 2 
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No 
Responden 
IDEALISME RELATIVISME 
ide
1 
ide
2 
ide
3 
ide
4 
ide
5 
ide
6 
ide
7 
ide
8 
ide
9 
ide 
10 
rel 
11 
rel 
12 
rel 
13 
rel 
14 
rel 
15 
rel 
16 
rel 
17 
rel 
18 
rel 
19 
rel 
20 
R064 5 4 3 5 4 5 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 2 2 4 4 
R065 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 5 2 4 4 3 3 3 3 4 
R066 5 4 3 5 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 
R067 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 1 1 1 
R068 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
R069 4 3 3 5 5 4 2 3 3 4 3 5 5 4 5 4 3 3 3 4 
R070 4 4 5 5 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 5 2 3 
R071 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 
R072 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 
R073 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R074 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R075 5 2 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R076 4 4 4 3 5 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
R077 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 
R078 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3 
R079 5 5 5 5 5 5 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 
R080 5 5 5 5 5 5 2 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 4 
R081 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
R082 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
R083 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 2 2 
R084 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 
R085 5 2 4 4 4 4 5 4 1 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 
R086 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 3 3 4 3 3 2 3 
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No 
Responden 
IDEALISME RELATIVISME 
ide
1 
ide
2 
ide
3 
ide
4 
ide
5 
ide
6 
ide
7 
ide
8 
ide
9 
ide 
10 
rel 
11 
rel 
12 
rel 
13 
rel 
14 
rel 
15 
rel 
16 
rel 
17 
rel 
18 
rel 
19 
rel 
20 
R087 5 5 4 4 4 4 2 4 5 4 2 5 2 4 1 3 1 2 1 1 
R088 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 2 
R089 5 4 5 5 5 5 1 5 4 1 1 4 2 4 2 2 2 2 4 4 
R090 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
R091 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 3 2 2 
R092 4 2 2 4 4 5 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 
R093 5 5 3 4 5 5 3 4 4 2 2 5 4 5 5 4 4 3 4 4 
R094 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
R095 4 2 4 4 4 5 1 5 4 1 1 4 3 3 4 4 4 4 5 4 
R096 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
R097 3 3 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
R098 4 3 4 4 5 5 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 
R099 5 4 4 5 5 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
R100 4 5 4 5 5 5 1 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 
R101 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3 
R102 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 5 5 
R103 5 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 2 5 5 
R104 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4 3 2 2 2 
R105 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 2 
R106 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 2 
R107 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 2 
R108 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2 2 
R109 4 2 4 4 4 4 2 5 2 3 2 4 4 2 2 4 2 4 3 4 
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No 
Responden 
IDEALISME RELATIVISME 
ide
1 
ide
2 
ide
3 
ide
4 
ide
5 
ide
6 
ide
7 
ide
8 
ide
9 
ide 
10 
rel 
11 
rel 
12 
rel 
13 
rel 
14 
rel 
15 
rel 
16 
rel 
17 
rel 
18 
rel 
19 
rel 
20 
R110 5 4 5 5 5 5 3 4 3 2 4 3 4 4 5 5 4 2 3 4 
R111 5 4 3 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 
R112 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
R113 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
R114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R115 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
R116 5 5 3 5 5 5 3 4 4 2 1 4 3 4 4 4 2 3 2 2 
R117 4 4 4 4 5 4 3 3 1 4 3 4 5 5 5 5 4 3 3 3 
R118 4 2 4 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 5 
R119 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 4 2 3 
R120 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
R121 5 4 5 5 4 5 3 4 3 5 2 5 5 5 4 2 4 3 2 4 
R122 4 4 4 5 5 5 1 4 4 3 2 4 5 2 3 3 4 4 1 1 
R123 4 4 4 5 4 4 2 2 4 2 2 4 2 3 4 3 2 2 1 1 
R124 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 
R125 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R126 5 3 5 5 5 5 1 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 
R127 4 3 5 5 4 5 2 4 5 4 2 5 4 5 5 4 4 2 4 4 
R128 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
R129 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 3 3 3 2 2 
R130 4 5 4 4 3 5 2 3 2 4 2 4 4 4 5 5 4 2 4 3 
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Lampiran H-3 
Data Jawaban Responden 
(Kuesioner Pernyataan untuk Materialisme) 
 
No 
Responden 
MATERIALISME 
mat
1 
mat
2 
mat
3 
mat
4 
mat
5 
mat
6 
mat
7 
mat
8 
mat
9 
mat 
10 
mat 
11 
mat 
12 
mat 
13 
mat 
14 
mat 
15 
mat 
16 
mat 
17 
mat 
18 
R001 4 4 4 4 2 3 2 2 2 3 5 3 4 5 4 2 4 2 
R002 4 3 5 3 3 4 5 4 2 1 3 2 4 4 3 3 3 2 
R003 4 4 5 4 4 4 4 3 1 3 3 3 4 2 3 3 2 1 
R004 2 4 5 4 4 4 2 4 1 2 3 2 2 4 2 2 4 4 
R005 4 5 4 4 5 5 1 2 2 4 4 5 3 4 4 3 5 3 
R006 2 3 4 5 5 4 5 4 4 1 3 2 4 4 3 3 2 2 
R007 2 4 4 4 4 4 4 4 2 1 2 2 4 4 4 2 4 4 
R008 4 2 5 4 2 4 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
R009 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 4 5 3 
R010 3 3 4 4 3 4 2 2 2 3 4 3 4 2 3 3 3 4 
R011 3 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 5 2 3 2 3 
R012 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 
R013 2 2 4 4 3 4 4 4 2 1 3 2 4 4 2 2 2 2 
R014 3 2 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 2 4 2 2 
R015 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
R016 2 1 4 2 2 4 5 5 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 
R017 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 
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No 
Responden 
MATERIALISME 
mat
1 
mat
2 
mat
3 
mat
4 
mat
5 
mat
6 
mat
7 
mat
8 
mat
9 
mat 
10 
mat 
11 
mat 
12 
mat 
13 
mat 
14 
mat 
15 
mat 
16 
mat 
17 
mat 
18 
R018 3 2 4 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
R019 1 2 1 3 3 4 4 3 3 4 5 3 2 2 3 4 5 2 
R020 1 2 4 3 4 4 4 2 4 1 3 2 4 3 4 3 3 4 
R021 3 4 4 4 5 4 5 4 2 2 4 2 4 2 2 3 2 2 
R022 1 1 5 2 2 4 5 5 2 1 3 2 4 4 4 4 2 1 
R023 2 2 4 5 2 4 5 5 2 1 2 2 2 5 1 4 2 2 
R024 3 1 1 5 3 5 4 5 4 1 1 1 5 3 4 2 1 1 
R025 4 2 4 2 3 4 5 5 2 2 4 2 4 4 3 3 2 3 
R026 2 2 4 3 3 4 4 4 1 1 2 2 4 4 4 3 2 3 
R027 3 2 4 4 5 4 5 5 4 3 4 3 4 2 2 3 3 3 
R028 3 2 4 5 3 2 4 5 1 1 3 3 4 3 1 1 1 1 
R029 2 1 2 2 2 4 5 5 3 1 1 1 5 2 2 4 2 2 
R030 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
R031 1 2 4 4 2 2 5 5 4 1 4 2 4 4 3 3 1 3 
R032 2 2 4 2 3 5 2 4 4 1 1 2 4 3 4 2 4 4 
R033 2 2 4 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 1 1 1 
R034 1 2 4 4 5 4 2 3 2 3 5 2 3 4 3 2 2 1 
R035 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 2 5 1 
R036 2 2 4 4 4 4 3 4 2 1 3 3 3 4 4 3 3 3 
R037 3 3 3 4 4 3 5 5 1 1 3 1 3 4 3 3 4 2 
R038 4 4 2 4 4 3 5 4 1 1 3 3 3 4 4 1 4 3 
R039 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 2 3 3 1 3 4 3 
R040 3 3 4 5 5 4 5 4 3 2 4 2 3 4 3 2 2 3 
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No 
Responden 
MATERIALISME 
mat
1 
mat
2 
mat
3 
mat
4 
mat
5 
mat
6 
mat
7 
mat
8 
mat
9 
mat 
10 
mat 
11 
mat 
12 
mat 
13 
mat 
14 
mat 
15 
mat 
16 
mat 
17 
mat 
18 
R041 2 3 3 3 2 3 4 2 1 3 3 3 4 2 3 3 4 4 
R042 4 2 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 
R043 2 4 4 5 5 5 4 4 1 1 5 3 3 4 5 2 5 5 
R044 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
R045 2 2 4 4 3 4 5 3 2 2 3 2 5 5 3 2 2 2 
R046 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 3 3 2 3 
R047 2 3 4 2 3 4 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 
R048 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 
R049 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
R050 4 4 2 2 4 2 4 4 2 1 4 2 2 2 4 2 4 3 
R051 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
R052 2 2 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 
R053 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
R054 2 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 
R055 4 4 2 5 5 2 4 4 1 1 4 4 2 2 4 5 5 5 
R056 4 4 2 5 5 2 4 4 1 1 4 4 2 2 4 5 5 5 
R057 3 3 3 4 4 2 2 1 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
R058 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 2 
R059 4 2 4 4 2 4 5 5 4 1 2 1 4 4 2 3 2 2 
R060 3 2 2 3 4 2 4 4 3 1 4 3 4 4 3 2 4 2 
R061 2 3 4 3 2 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 3 2 4 
R062 4 4 3 3 3 2 4 3 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
R063 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 5 2 2 2 2 
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No 
Responden 
MATERIALISME 
mat
1 
mat
2 
mat
3 
mat
4 
mat
5 
mat
6 
mat
7 
mat
8 
mat
9 
mat 
10 
mat 
11 
mat 
12 
mat 
13 
mat 
14 
mat 
15 
mat 
16 
mat 
17 
mat 
18 
R064 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 3 4 4 4 2 
R065 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 
R066 4 5 2 4 4 2 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 4 4 
R067 3 2 2 1 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 
R068 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
R069 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 
R070 3 2 4 4 2 4 4 4 2 2 3 2 4 4 2 2 2 4 
R071 3 4 4 4 2 4 5 5 5 4 4 2 4 3 3 3 3 4 
R072 3 4 3 4 4 3 5 3 2 2 4 3 3 5 4 5 5 4 
R073 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 
R074 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 
R075 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 
R076 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 
R077 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 2 2 2 
R078 5 3 3 4 4 2 3 3 2 5 4 3 2 3 4 3 4 4 
R079 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 2 3 
R080 2 2 4 2 3 4 3 3 1 2 3 3 4 5 3 4 3 3 
R081 2 3 2 3 2 2 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 
R082 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
R083 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
R084 1 2 4 2 3 4 4 4 2 1 4 2 4 4 2 4 2 2 
R085 1 1 4 4 4 4 4 4 2 1 3 2 3 4 4 4 3 2 
R086 4 3 2 4 4 2 2 3 2 3 4 3 2 2 4 2 4 4 
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No 
Responden 
MATERIALISME 
mat
1 
mat
2 
mat
3 
mat
4 
mat
5 
mat
6 
mat
7 
mat
8 
mat
9 
mat 
10 
mat 
11 
mat 
12 
mat 
13 
mat 
14 
mat 
15 
mat 
16 
mat 
17 
mat 
18 
R087 4 2 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 
R088 2 2 4 3 2 4 4 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 
R089 3 2 4 4 3 5 3 3 2 2 2 3 4 3 4 2 3 3 
R090 4 4 4 4 3 4 4 4 2 1 1 3 4 3 3 3 2 3 
R091 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 3 4 2 4 2 2 4 
R092 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 2 2 3 4 
R093 3 4 4 4 4 5 4 3 2 1 3 2 4 3 4 3 3 5 
R094 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 
R095 3 2 4 4 5 5 4 4 1 2 1 2 4 5 2 4 2 2 
R096 3 2 3 2 4 4 5 5 2 1 3 2 3 4 4 3 2 4 
R097 3 3 3 5 3 3 5 3 2 1 2 1 3 2 3 3 2 3 
R098 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 3 2 4 2 4 4 4 4 
R099 4 4 3 2 2 5 5 5 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 
R100 4 3 3 4 3 2 3 3 1 3 4 5 3 2 4 2 4 3 
R101 4 3 3 4 4 2 2 3 2 2 4 3 2 2 4 2 4 3 
R102 4 4 3 4 4 3 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 
R103 3 4 3 5 3 4 4 5 1 1 4 3 4 5 5 5 3 5 
R104 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 2 4 2 4 4 
R105 2 2 4 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 
R106 2 2 4 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 
R107 2 2 4 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 
R108 2 3 2 4 2 4 2 3 1 2 5 3 3 5 4 3 4 3 
R109 2 2 4 2 4 4 3 4 2 2 3 2 4 4 2 2 4 4 
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No 
Responden 
MATERIALISME 
mat
1 
mat
2 
mat
3 
mat
4 
mat
5 
mat
6 
mat
7 
mat
8 
mat
9 
mat 
10 
mat 
11 
mat 
12 
mat 
13 
mat 
14 
mat 
15 
mat 
16 
mat 
17 
mat 
18 
R110 5 4 3 4 4 4 5 5 3 1 2 3 3 4 3 2 2 2 
R111 5 3 5 4 3 5 4 4 2 1 3 3 5 4 4 3 5 3 
R112 1 3 4 1 4 2 2 3 2 3 4 2 3 4 4 4 3 3 
R113 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
R114 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
R115 2 1 2 4 4 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4 3 2 1 
R116 2 4 4 4 2 4 3 5 1 2 4 1 3 4 3 4 2 1 
R117 3 3 4 3 1 4 4 4 3 1 3 2 4 3 3 2 3 3 
R118 1 2 4 2 3 4 4 4 3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 
R119 2 2 4 2 2 5 2 3 2 3 4 2 4 4 2 3 3 2 
R120 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
R121 4 2 2 4 3 3 5 4 2 1 5 3 4 4 5 3 3 2 
R122 2 1 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
R123 2 2 4 1 5 4 4 4 2 1 2 1 3 2 4 3 2 2 
R124 1 1 4 2 2 4 4 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 
R125 2 2 4 4 4 4 4 5 2 1 4 2 4 3 2 2 3 4 
R126 4 3 2 5 5 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 
R127 3 4 3 4 5 3 1 4 2 4 4 3 3 2 4 3 4 4 
R128 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 
R129 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 3 3 
R130 2 2 4 5 4 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 
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Lampiran H-4 
Data Jawaban Responden 
(Kuesioner Pernyataan untuk Pandangan terhadap Peran Etika dan TJSP) 
 
No Responden PRESOR 
pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre10 pre11 pre12 pre13 pre14 pre15 pre16 
R001 5 4 2 5 2 5 4 1 4 5 4 5 4 2 4 2 
R002 5 3 2 5 1 5 4 1 4 5 4 4 2 2 5 3 
R003 5 3 2 5 1 4 4 2 4 4 3 4 2 2 4 4 
R004 5 2 5 5 1 5 4 1 4 5 5 5 1 2 4 2 
R005 4 3 4 5 1 4 3 1 4 4 5 5 2 3 5 4 
R006 5 4 5 4 2 5 5 4 3 4 4 5 2 4 5 3 
R007 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 
R008 4 2 3 4 1 4 4 1 4 4 2 5 1 4 4 2 
R009 4 3 5 3 2 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 2 
R010 5 4 3 4 2 4 4 1 3 4 3 4 4 3 4 3 
R011 4 2 3 3 2 4 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 
R012 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 
R013 5 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 5 2 2 5 2 
R014 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 2 
R015 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 
R016 4 2 2 4 1 5 5 2 5 5 5 5 2 2 5 4 
R017 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
R018 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 
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No Responden PRESOR 
pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre10 pre11 pre12 pre13 pre14 pre15 pre16 
R019 1 2 1 4 3 3 5 3 2 3 3 1 2 3 4 5 
R020 4 2 2 4 2 4 4 2 3 4 2 4 2 2 4 2 
R021 4 2 2 5 1 5 4 1 4 5 4 4 2 2 4 2 
R022 4 2 2 5 1 4 4 1 4 5 4 5 1 1 5 1 
R023 4 2 2 5 2 5 4 1 1 4 3 5 2 2 5 1 
R024 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 3 5 1 1 4 1 
R025 5 1 3 5 2 5 4 2 4 5 4 5 2 2 5 3 
R026 5 4 2 5 1 5 4 2 3 4 5 5 2 2 4 3 
R027 4 2 2 5 2 3 3 2 4 4 5 2 2 2 4 2 
R028 5 4 4 4 1 4 4 2 4 5 5 5 1 3 4 1 
R029 5 5 2 5 2 5 4 1 3 5 2 5 2 2 5 2 
R030 4 2 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 2 
R031 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 
R032 5 4 2 5 1 5 5 1 5 5 2 5 1 2 5 1 
R033 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 3 4 2 2 4 2 
R034 4 3 2 5 1 5 4 1 4 5 3 5 2 2 5 3 
R035 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 1 2 5 3 
R036 4 5 3 4 1 4 5 2 4 5 4 4 4 3 4 2 
R037 5 3 4 3 2 5 5 2 5 5 5 5 2 2 4 2 
R038 5 3 3 3 2 5 5 2 5 5 5 5 2 2 4 3 
R039 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 
R040 5 3 2 4 2 4 4 2 4 5 4 5 2 2 4 2 
R041 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 
R042 4 4 2 4 1 4 3 1 4 4 3 4 2 2 4 2 
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No Responden PRESOR 
pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre10 pre11 pre12 pre13 pre14 pre15 pre16 
R043 5 5 5 5 1 5 5 1 2 5 5 5 1 1 4 1 
R044 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 
R045 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 5 4 2 2 4 2 
R046 4 3 4 4 1 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 
R047 4 2 2 4 2 5 4 1 4 4 3 4 2 2 4 2 
R048 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 4 3 3 4 
R049 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 2 4 2 
R050 4 2 3 5 2 2 2 2 2 3 4 5 2 2 3 1 
R051 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 
R052 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R053 4 2 3 4 2 4 3 2 4 4 4 4 2 3 4 3 
R054 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 
R055 5 1 2 4 2 4 4 1 3 4 4 5 2 4 5 2 
R056 5 1 2 4 1 4 4 2 4 3 5 4 3 2 2 2 
R057 4 3 2 4 1 5 4 1 5 5 4 5 2 3 3 2 
R058 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 
R059 4 1 3 5 1 5 5 1 5 5 4 5 2 2 5 1 
R060 5 1 4 4 1 4 3 1 3 4 4 4 4 3 4 2 
R061 4 2 3 4 2 4 3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 
R062 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 
R063 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 2 3 2 
R064 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R065 4 2 3 4 2 5 4 2 5 4 4 4 2 2 4 3 
R066 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
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No Responden PRESOR 
pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre10 pre11 pre12 pre13 pre14 pre15 pre16 
R067 4 3 4 2 3 4 5 5 3 2 3 3 2 3 3 3 
R068 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
R069 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
R070 5 2 5 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 1 
R071 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2 
R072 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2 
R073 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 2 5 4 
R074 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 2 5 3 
R075 4 4 2 4 1 4 4 1 5 4 4 4 2 2 5 3 
R076 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
R077 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 
R078 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4 5 3 4 3 3 
R079 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 3 
R080 5 1 3 5 1 4 3 2 4 5 4 4 2 3 5 3 
R081 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 2 3 4 3 
R082 5 5 5 3 1 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 1 
R083 4 3 4 5 1 5 4 1 5 5 5 5 1 2 5 3 
R084 2 2 3 4 1 4 3 2 5 4 4 4 2 2 4 2 
R085 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 
R086 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
R087 4 2 3 4 2 4 3 1 5 5 4 4 2 2 4 2 
R088 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 3 4 2 2 4 2 
R089 5 2 2 5 2 5 5 2 3 5 4 5 2 2 5 2 
R090 3 3 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 
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No Responden PRESOR 
pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre10 pre11 pre12 pre13 pre14 pre15 pre16 
R091 4 2 2 4 1 4 3 1 4 4 4 4 2 2 4 2 
R092 4 1 1 5 1 5 3 1 4 5 3 5 2 2 4 1 
R093 5 3 4 4 2 4 4 2 5 4 5 4 2 3 4 2 
R094 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 
R095 5 4 4 5 1 5 4 1 4 5 5 4 2 2 5 2 
R096 4 4 4 4 2 5 4 2 4 5 4 4 2 3 4 2 
R097 5 2 2 4 3 5 4 2 3 4 5 5 1 1 4 3 
R098 4 4 4 4 1 5 4 2 4 5 4 5 2 2 5 2 
R099 5 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 
R100 5 2 3 5 1 5 3 1 3 5 3 5 3 2 4 3 
R101 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 2 
R102 4 3 4 4 2 5 4 2 4 5 5 5 2 2 5 2 
R103 5 5 3 4 1 4 4 1 4 3 4 5 2 3 5 3 
R104 4 2 2 5 2 5 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 
R105 4 2 4 4 2 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 
R106 4 2 4 4 2 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 
R107 4 2 3 4 2 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 
R108 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 1 3 4 1 
R109 4 3 2 4 2 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 2 
R110 5 4 5 5 4 5 5 1 4 5 3 4 2 2 4 3 
R111 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
R112 3 3 4 3 2 3 2 2 4 3 2 4 2 3 4 2 
R113 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 
R114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
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No Responden PRESOR 
pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre10 pre11 pre12 pre13 pre14 pre15 pre16 
R115 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 
R116 5 1 2 5 1 4 3 2 4 5 5 5 3 3 5 3 
R117 4 2 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 3 
R118 5 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 5 2 
R119 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 2 4 4 4 
R120 4 2 3 5 2 4 3 2 4 3 4 5 3 4 4 3 
R121 5 4 2 5 1 5 4 1 3 4 3 4 2 3 4 2 
R122 4 3 3 5 2 5 3 1 3 4 3 5 2 2 3 1 
R123 4 3 4 4 1 4 4 1 5 4 4 4 2 2 5 2 
R124 4 4 3 4 2 4 3 1 4 4 3 4 1 1 4 3 
R125 4 4 4 4 3 5 4 2 4 5 4 4 3 4 4 4 
R126 5 5 1 4 1 5 4 1 4 5 4 5 1 1 5 3 
R127 5 2 2 5 1 4 4 4 4 5 4 5 1 2 4 2 
R128 5 2 2 5 3 4 4 1 4 4 3 4 3 3 4 3 
R129 4 1 3 5 1 5 3 5 5 5 4 5 1 4 5 3 
R130 5 2 3 4 2 5 4 2 4 4 3 4 2 3 4 3 
 
 
 
 
